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 الخلاصة 
في هذه الدراسة تم تقدير آني لمتبقيات السايبرمثرين و الفينفالريت في فاكهة الطماطم 
المزود الخرطوم بإستخدام جهاز كروماتوغرافيا الغاز  شرق المزروعة في السودان في منطقة
 .بمكشاف الإلكترونات
ملجم/مللتر  .0070 – 0.70ملجم/مللتر و  00070 - 0.070الطريقة كانت خطية على مدى 
  الكمي هما الكشف و القياس يحدوجد أّن لكل من السايبرمثرين و الفينفالريت على التوالي. 
ملجم/مللتر لكل من السايبرمثرين و  .0070، 00070ملجم/مللتر و  0070، 00070
 الفينفالريت على التوالي.
±  % .0ماطم المقواه هما  لسايبرمثرين و الفينفالريت من الطل الإسترجاع  ييمتقكما وجد أّن 
 على التوالي. 170±  % 0700و   07.
الى  يةالتقييم النهائي لبينات الحركو أدى  نيالمبيد من كل   دراسة حركية إضمحلال أجريت
تبرير قُدَّم  من ثم فاكهة الطماطم. وعلى ضمحلالهما لإ بالنسبة حركيات الرتبة الأولى وجود 
 النتائج. هذه
المستخلص  فحصل على أختبرت مذيبات مختلفة.و  لتركيبة التجارية للمبيدينلتحليل  أُْجِري
 بإستخدام الهكسان الحلقي كمذيب تَْجِزئَة. و الأعلى قيم إسترجاع   الأكثر نقاوة
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Abstract  
In this study simultaneous determination of cypermethrin and fenvalerate 
residues in tomato fruit (Lycopesicon esculentum) grown in The Sudan, in 
Khartoum area, was carried out using gas chromatography with electron 
capture detector (GC-ECD). 
The method was linear in the range of 0.075 – 0.009 mg/ml and 0.75 – 0.037 
mg/ml for cypermethrin and fenvalerate respectively. The limit of detection 
(LOD) and limit of quantification (LOQ) were found to be 0.003, 0.01 mg/ml 
and 0.014, 0.047 mg/ml for cypermethrin and fenvalerate respectively. 
The recoveries of cypermethrin and fenvalerate spiked to tomato were   97% ± 
7.5 and 99.5 % ± 1.8, respectively. 
The kinetic study of the degradation of both pesticides was performed and the 
ultimate evaluation of the kinetic data revealed a first order kinetics with 
respect to their degradation in tomato fruit and an explanation was put forward 
to account for the results. 
Formulation of cypermethrin and fenvalerate were analyzed, different solvents 
were tested. The cleanest extract and the best recoveries were found using 
cyclohexane as partitioning solvent.    
 
 
 
 
 
